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Abstrak
YAHDI (Yayasan Haji Daarul Ihsaan ) sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang
salah satu proses bisnisnya menyeleksi calon pembimbing haji. Di YAHDI penyeleksian calon
pembimbing masih bersifat subjektif sehingga hasil keputusan kurang berkualitas dan kurang
baik, oleh karena itu diperlukan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan dengan
menggunakan model AHP (Analytical Hierarchy Process).
Hasil analisa maka diperoleh score masing-masing calon pembimbing berdasarkan kriteria yaitu
calon pembimbing A memiliki score 21.1%, kemudian diikuti D dengan score 20.9%, kemudian E
dengan score 19.6%, kemudian B scorenya 19.4%, dan yang terakhir C dengan score 19%.
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (SPPK) dibangun dengan menggunakan PHP
(Hypertext pre processor) untuk bahasa pemrogramannya dan MySQL untuk pengelolaan
basisdatanya.
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Abstract
YAHDI (Yayasan Haji Daarul Ihsaan) as a Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) another one
business process is selection of candidate of pilgrimage guider. At YAHDI of selection of guider
candidate still have the character of subjective so that result of decision less with quality and
unfavorable, so needed Decision Making Support System by using AHP (Analytical Hierarchy
Process) model.
The results of the analysis be obtained by score of each guider candidate of pursuant to criteria
that is candidate of guider A own score 21.1%, and then be followed by D with score 20.9%, and
then E with score 19.6%, and then B with score 19.4%, and the last of C with score 19%.
Decision Support System(DSS) will be developed by using PHP(Hypertext pre processor) for
programming language and MySQL for database process.
Keywords : guider, DSS, AHP, PHP, MySQL
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
YAHDI merupakan yayasan haji yang salah satu proses bisnisnya memberikan
bimbingan kepada calon jamaah haji. Haji merupakan suatu ibadah yang memiliki proses
yang rumit sehingga diperlukan bimbingan haji sebelumnya agar lebih mudah
melaksanakan proses ibadah haji. Untuk bimbingan tersebut tentunya diperlukan
pembimbing yang handal dalam bidang haji. Karena banyak yang berminat menjadi
pembimbing haji tersebut, maka YAHDI melakukan penyeleksian agar diperoleh
pembimbing yang handal dan berkualitas sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan YAHDI, kriteria itu antara lain pernah menunaikan ibadah haji, punya
pengalaman mengajar ibadah haji, bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, bisa
berbahasa Arab, mempunyai jamaah misalnya sering mengadakan kegiatan pengajian,
mempunyai strategi dalam melakukan proses haji. Dalam proses pemilihan pembimbing
tersebut ternyata tidak mudah karena manager harus menilai masing-masing calon
pembimbing dan membandingkan antara calon pembimbing satu dengan yang lainnya,
dengan harapan terpilih pembimbing haji yang handal dan berkualitas sesuai dengan
kriteria tersebut.
Di YAHDI belum ada sistem yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan
keputusan penyeleksian calon pembimbing haji sekaligus bisa digunakan untuk
pendaftaran online calon pembimbing. Peserta sendiri kesulitan untuk mengetahui
informasi terbaru seputar bimbingan ibadah haji, kesulitan jika ingin menyampaikan
kritik dan saran mereka. Manager pun menginginkan partisipasi dari peserta guna untuk
meningkatkan pelayanan bimbingan serta sebagai acuan langkah apa yang harus
dilakukan dimasa yang akan datang. Cara pengambilan keputusan masih dilakukan secara
manual (belum terkomputerisasi) sehingga keputusan yang dihasilkan kurang baik dan
kurang berkualitas karena pemilihan pembimbing calon jamaah haji masih kurang
terstruktur dan subjektif. Dari data yang diperoleh pada 3 tahun terakhir ini terlihat bahwa
peserta bimbingan di YAHDI makin menurun maka untuk meningkatkan minat peserta
bimbingan, YAHDI berusaha meningkatkan kualitas pembimbing.
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Untuk memperoleh keputusan yang baik, berkualitas serta dapat menyelesaikan
masalah yang kurang terstruktur maka diperlukan adanya suatu sistem pendukung
pengambilan keputuasan. Oleh karena itu, dalam Proyek Akhir ini akan dibangun Sistem
Pendukung Pengambilan Keputusan (SPPK) dengan menggunakan model
AHP(Analytical Hierarchy Process) yang berbasis WEB. Sistem tersebut dibuat  dengan
menggunakan PHP(Hypertext pre processor) untuk  bahasa pemrogramannya dan
MySQL untuk pengolahan basisdatanya.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang dapat diambil
antara lain :
1. Bagaimana menentukan alternatif calon pembimbing ibadah haji sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan.
2. Bagaimana menerapkan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan
Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam mendukung dan meningkatkan kualitas
keputusan penyeleksian calon pembimbing ibadah haji di YAHDI.
1.3 TUJUAN
Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan dari sistem
yang akan dibangun ini antara lain :
1. Menghasilkan alternatif calon pembimbing haji sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan.
2. Membangun sistem berbasis komputer yang dapat mendukung dalam pengambilan
keputusan untuk menyeleksi calon pembimbing ibadah haji.
1.4 BATASAN MASALAH
Batasan masalah dari sistem yang akan dibangun ini antara lain :
1. Sistem ini tidak menangani terhadap masalah keamanan data.
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2. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan ini merupakan perangkat lunak spesifik,
yang menangani masalah penyeleksian calon pembimbing yang nantinya menjadi
pembimbing ibadah haji di YAHDI.
3. Kriteria yang digunakan dalam SPPK ini berasal dari Yayasan Haji Daarul Ihsan
(YAHDI) kota Bandung.
4. Metode yang digunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk membantu
menentukan dan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.
5. Sistem tidak menangani masalah pendaftaran peserta bimbingan dan tes calon
pembimbing secara online.
1.5 METODE PENYELESAIAN MASALAHMetodologi yang digunakan untuk membangun sistem ini antara lain :
1. Pengumpulan data
Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang diperlukan dari sumber terkait
yaitu YAHDI.
2. Study Literatur
Pada tahap ini akan dilakukan pencarian dan pengumpulan literature – literature yang
berhubungan dengan masalah yang dikerjakan dari buku-buku tentang WEB, buku-
buku tentang PHP, dan buku–buku referensi  penunjang lainnya.
3. Analisis  Sistem
Pada tahap ini akan dilakukan  analisis untuk memahami sistem dan menentukan
kebutuhan dari sistem pendukung pengambilan keputusan yang akan dibangun sesuai
dengan proses bisnis yang telah ada.
4. Perancangan Sistem
Transformasi setiap bagian dari spesifikasi kebutuhan menjadi modul – modul
perancangan SPPK seperti : modul untuk insert dan update untuk kriteria, parameter,
dan pembobotan, modul untuk penyimpanan data, modul untuk penghitungan nilai
dan pemilihan pembimbing serta modul yang lainnya sehingga menghasilkan model
solusi dalam bentuk rancangan ER, DFD, basisdata, pengkodean , interface dan
prosedur – prosedur atau algoritma detail.
5. Implementasi
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Merealisasikan hasil rancangan ke dalam suatu aplikasi dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP, basisdatanya menggunakan MySQL, media perancangan desain
mengunakan Macromedia Dreamweaver.
6. Pengujian
Pada tahap pengujian ini menggunakan metode black box. Pengujian dengan black
box maksudnya pengujian pada output atau  hasilnya. Metode black box dapat
dilakukan dengan cara membuat quisoner yang di fokuskan kepada user, khususnya
kepada petugas atau admin.
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Proyek akhir ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan dibahas,
pembatasan masalah, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, metode
penyelesaian masalah dan sistematika pembahasan.
BAB II DASAR TEORI
Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam
penyelesaian tugas akhir.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
 Bab ini menjelaskan mengenai analisis sistem yang akan dibuat  dan perancangan
sistem.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM
Bab ini berisi tentang implementasi dari SPPK yang telah dirancang dan pengujian
SPPK
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi kesimpulan dari hasil penelitian tugas akhir ini serta saran-saran untuk
pengembangan lebih lanjut.
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KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
 Kesimpulan “Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Untuk Seleksi Calon
Pembimbing Ibadah Haji dengan Menggunakan Model AHP di YAHDI(Yayasan Haji
Daarul Ihsan) Kota Bandung”, adalah sebagai berikut :
1. Dari hasil pengujian matrik perbandingan kriteria yang paling tinggi prioritasnya
yaitu pengalaman mengajar dengan bobot 24%, kemudian kriteria Jamaah dengan
bobot 28%, kemudian kriteria ibadah haji sebesar 16%, untuk kriteria AL-Qur’an
sebesar 13%, untuk kriteria  strategi sebesar 11%, dan yang terakhir yaitu kriteria
bahasa arab mempunyai bobot sebesar 7%.
2. Sistem ini dapat digunakan untuk menyeleksi calon pembimbing haji berdasarkan
hasil score yang diperoleh dari penghitungan dengan menggunakan model AHP
yang hasilnya calon pembimbing A memiliki score 21.1%, kemudian diikuti D
dengan score 20.9%, kemudian E dengan score 19.6%, kemudian B scorenya
19.4%, dan yang terakhir C dengan score 19%.
3. Dari hasil pengujian fungsionalitas sistem maka sistem sesuai dengan prosentase
sebesar 99%.
4. Dari hasil pengujian langsung terhadap user maka sistem tersebut dibutuhkan, serta
dapat membantu untuk menyeleksi calon pembimbing haji dengan tingkat kepuasan
masing-masing sebesar 67%.
5.2 SARAN
Saran yang bisa disampaikan penulis untuk proyek akhir ini adalah sebagai
berikut :
1. Sistem ini dapat dikembangkan dengan menggabungkan model lain seperti
Personal Construct Theory (PCT) , ELECTRE III.
2. Sistem ini dapat dikembangkan lagi bagaimana memudahkan dalam menentukan
jumlah pembimbing yang diperlukan berdasarkan jumlah peserta bimbingan.
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